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Meningkatnya jumlah penduduk Kecamatan Plampang menyebabkan semakin 
bertambahnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Penumpukan sampah 
yang terjadi pada Kecamatan Plampang disebabkan juga karna tidak adanya tempat 
pembuangan sampah yang memadai. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah 
sampah yaitu dengan adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Metode 
penelitian yang digunakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 19-
3964-1994 tentang metode pengukuran dan pengambilan contoh timbulan sampah. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan timbulan sampah diperoleh sebesar 0,34 
kg/orang/hari atau 2,38 liter/orang/hari dan proyeksi timbulan sampah selama 10 
tahun sebesar 14.013 ton/hari. Komposisi sampah di Kecamatan Plampang adalah 
sampah organik 40,64%, plastik dan karet 21,88%, logam 5,67%, kaca 4,70%, 
kertas dan karton 20,30%, kain dan kulit 5,48%. Luas total Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) direncanakan sebesar 1037,86 m2. Luas lahan penerimaan 
dan pemilahan sebesar 144 m2, lahan komposting sebesar 743,75 m2, lahan 
penyimpanan kompos dan barang lapak sebesar 92,11 m2, dan bangunan pelengkap 
sebesar 109 m2. Rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam pembangunan 
TPST di Kecamatan Plampang sekitar Rp 2.557.536.486,-. 
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Increasing population District of Plampang caused an in increase in the amount of 
waste generated. The accumulation of garbage that accurred in Plampang District 
was also coused of the absence of adequate landfills. One of the solutions to these 
problems in Plampang District is with the planning of Materials Recovery Facility 
(MFR). The researdh method used based on Indonesia Nasional Standart (SNI) 19-
3964-1994 on method of capturing and measuring example of solid waste and 
compositionn of waste. The analysis result shows that solid waste are 0,34 
kg/person/day or 2,38 liters/person/day with the result of the total projection of 
solid waste for 10 years is 14.013 ton/day. Waste composition in Plampang District 
is including 40,64% organic waste, 21,88% plastics and rubber, 5,67% metal, 
4,70% glass, 20,30% wastepaper and carton, 5,48% fabric and leather. The total 
area of Material Recovery Facility (MRF) is planned at 1037,86 m2. The area of 
reception and sorting is 144 m2, the composting area is 743,75 m2, compos storage 
and the goods stalls is 92,11 m2, and 109 m2 to support buildings. The budget plan 
required in the contruction of MRF in Plampang District is about Rp 
2.557.536.486,-. 
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